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Editorial
El curs 2012-2013 ja ha fet el rodatge dels primers 
mesos. Totes les nostres escoles han pogut començar 
amb normalitat. L’inici de curs de l’Escola Thau Sant 
Cugat, però, ha estat diferent, ja que ha estrenat 
nous espais i equipaments, i ha començat amb més 
alumnes i professors nous. 
L’ampliació de l’Escola Thau Sant Cugat és un motiu 
per a l’esperança i per a una nova energia que ens 
ajuda a créixer i a oferir la nostra pedagogia, el nostre 
estil d’educar, a un nombre més nombrós de nens i 
nenes, nois i noies del nostre país.
L’acte inaugural, celebrat el 30 de setembre, segon 
aniversari de la mort de Joan Triadú, va ser una festa 
familiar, escolar i institucional que va fer possible la 
música, la pintura, el record, el nostre projecte present 
i futur. Famílies, alumnes, personal docent i no docent 
i representants de les administracions educatives van 
poder gaudir d’un matí assolellat i festiu. 
 
Paral·lelament també hi ha hagut una altra novetat 
engrescadora i molt interessant per als pares de l’escola 
i també per als habitants de Sant Cugat: la presència, 
des d’aquest estiu passat, de CIC Escola d’Idiomes 
a Sant Cugat. L’Escola d’Idiomes, situada a les instal-
lacions de Thau Sant Cugat, dóna la possibilitat a les 
famílies de l’escola de poder estudiar llengües estran-
geres al mateix lloc on van a buscar els seus fills; als 
nostres alumnes, de poder ampliar les hores d’aquest 
aprenentatge, i a qualsevol altra persona del municipi, de 
no haver d’entrar al centre de la ciutat i tenir la comoditat 
de poder aparcar.
Amb pocs anys, doncs, la Institució Cultural del CIC 
ha anat creixent per poder ampliar la seva oferta 
educativa, fent una tasca paral·lela de millora contínua 
i de col·laboració amb altres entitats educatives i 
culturals del nostre país.
En aquest sentit, cal destacar l’edició del llibre Els 
Setze Jutges. Crònica tendra i irònica d’un país, que 
ha estat el resultat de diferents accions. En primer 
lloc, la celebració, el 19 de desembre de 2011, de 
l’acte commemoratiu del 50è aniversari del primer 
recital del grup a l’antiga seu del CICF i l’exposició 
paral·lela que ho il·lustrava i, en segon lloc, el treball 
narratiu i exhaustiu dels seus tres autors: Joan Manuel 
Escrihuela, David Ferrer (professor de la ICCIC) i Fermí 
Puig, que va fer possible l’entesa amb Edicions Viena 
i la gestió per trobar patrocinadors.
   
El resultat va ser l’acte de presentació del llibre amb 
l’assistència d’alguns components d’Els Setze Jutges, 
persones vinculades al moviment musical i cultural, 
fotògrafs que han deixat un testimoni visual fantàstic 
i un gran nombre d’assistents, entre ells els patroci-
nadors, els responsables de l’editorial i les persones 
vinculades a la Institució Cultural del CIC.
És una obra única, excel·lent i rigorosa que recull tot el 
que es podia explicar i mostrar del moviment musical 
d’Els Setze Jutges i que forma part del patrimoni 
cultural del nostre país.
Reprenent la nostra tasca educativa, en aquest 
número de Segell hem volgut destacar la importància 
de l’alimentació, especialment en el desenvolupament 
general dels infants. Els bons hàbits alimentaris són 
indispensables per a un bon creixement físic i mental. 
L’escola hi té un paper, però el principal és el de les 
famílies. També hi han de col·laborar els professionals 
del sector i els mitjans de comunicació.
L’entrevista a l’Ada Parellada, cuinera, restauradora 
i, també, autora de diferents articles i llibres sobre 
alimentació, especialment sobre educació alimentària 
als infants, ens permet reflexionar i adonar-nos que cal 
dedicar el temps necessari a un aspecte que és molt 
important per a la salut dels nostres infants i joves.
Seguint amb els aliments, l’activitat de L’hort a l’es-
cola, que es fa a les escoles Thau, ajuda a potenciar el 
coneixement dels aliments i a adquirir unes  destreses 
concretes preparant la terra per plantar, tenint cura de 
les hortalisses i, finalment, collint-les. Aquesta activitat 
ajuda a tenir consciència dels beneficis d’una alimen-
tació equilibrada i dels productes de la terra.
L’article de Sara Fusté, que va ser alumna de CIC 
Escola de Batxillerats, sobre la seva experiència d’anar-
se’n al País Basc (Universitat de Mondragón) a estudiar 
gastronomia i arts culinàries, també és significatiu en 
l’àmbit de l’alimentació i interessant com a experiència 
d’anar a fora a completar els estudis.
Finalment, Scolarest, empresa encarregada de la 
cuina de les nostres escoles, mostra la importància 
de l’alimentació escolar i de tot allò que la fa saludable, 
equilibrada i gustosa per a l’alumnat i el personal dels 
diferents centres escolars. L’esforç econòmic i humà 
per disposar d’unes instal·lacions que permeten cuinar 
el menjar a l’escola i, per tant, tenir cura dels nutri-
ents i menús  perquè siguin equilibrats i de qualitat, 
són, també, conseqüència del valor que la Institució 
Cultural del CIC i les Escoles Thau donen a aquest 
servei i d’un projecte educatiu que té com a principal 
objectiu el creixement integral de l’alumnat.
Segur que la lectura ens servirà per prendre més 
consciència de la importància de la bona alimentació 
en un món amb un ritme massa accelerat i excloent 
de bones pràctiques que cal recuperar. 
Frederic Raurell
Director general
